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 Spearman Kendall 
 
rhô p-value Tau-a Tau-b p-value 
 
     2007 0,8783 0,000 0,6953 0,6953 0,000 
2008 0,8766 0,000 0,6741 0,6741 0,000 
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E-gov WCY GCI BCI IDH CPI Forbes IPIE IPAIE FDI Conf NBI EF Index Doing 
usness E-gov 1 
WCY 0,7463*** 1 
GCI 0,8578*** 0,8783*** 1 
BCI 0,8073*** 0,8527*** 0,9623*** 1 
IDH 0,9298*** 0,6517*** 0,8359*** 0,8359*** 1 
CPI 0,7727*** 0,8271*** 0,8322*** 0,8405*** 0,7682*** 1 
Forbes -0,2390 0,0724 -0,0497 -0,0191 -0,3239*** -0,2342 1 
IPIE 0,1632* 0,0837 0,0464 0,0619 0,1304 0,2007** -0,0224 1 
IPAIE 0,8896*** 0,8079*** 0,8805*** 0,7982*** 0,9125*** 0,7537*** -0,1003 0,1365 1 
FDI Conf -0,0052 0,6104*** 0,2355 0,266 0,0717 0,1673 0,1191 0,1316 0,4026* 1 
NBI 0,7313*** 0,5160*** 0,6186*** 0,6510*** 0,7383*** 0,6741*** -0,4652*** -0,2042 0,6308*** 0,4169* 1 
EF Index 0,7510*** 0,8231*** 0,7234*** 0,7326*** 0,7113*** 0,8281*** 0,1133 0,3394*** 0,6519*** 0,0819 0,5643*** 1 
Doing 
Business 
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E-gov WCY GCI BCI IDH CPI Forbes IPIE IPAIE FDI Conf NBI EF Index Doing 
E-gov 1 
WCY 0,5486*** 1 
GCI 0,6752*** 0,6953*** 1 
BCI 0,6622*** 0,6031*** 0,8360*** 1 
IDH 0,7757*** 0,4470*** 0,6444*** 0,5905*** 1 
CPI 0,5939*** 0,6389*** 0,6476*** 0,6624*** 0,5880*** 1 
Forbes -0,1582 0,0426 -0,0416 -0,016 -0,2181** -0,1697 1 
IPIE 0,1108* 0,0599 0,0283 0,0371 0,0919 0,1423** -0,012 1 
IPAIE 0,7078*** 0,6108*** 0,6938*** 0,6024*** 0,7349*** 0,5710*** -0,0694 0,0955 1 
FDI Conf 0,0095 0,4286*** 0,1861 0,2035 0,0303 0,1283 0,0909 0,1082 0,3247** 1 
NBI 0,5284*** 0,3561*** 0,4098*** 0,4394*** 0,4947*** 0,4337*** -0,3001*** -0,1378 0,4431*** 0,2286 1 
EF Index 0,5533*** 0,6431*** 0,5323*** 0,5387*** 0,5216*** 0,6399*** 0,0727 0,2310*** 0,4751*** 0,0823 0,3794*** 1 
Doing 
Business 
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